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Este número de Revista Médica de Clínica Las Condes se ocupa de la 
Medicina Preventiva. Temática transversal, que involucra entre otras a 
varias especialidades derivadas de la Medicina Interna y por tanto de 
interés para muchos médicos que trabajan tanto en el sistema público 
como privado de salud. En sus manos se encuentra la responsabilidad 
de detectar patologías prevalentes, aconsejar sobre su tratamiento o 
derivar a otro especialista para que se haga cargo del control y manejo 
de la dolencia.
,A  2EFORMA  DE  3ALUD  CONTEMPLA  EN  SUS  GARANTÓAS  EXPLÓCITAS  EN  SALUD 
'%3	 QUE TODA PERSONA SE EFECTÞE UN EXAMEN DE SALUD PREVENTIVO EN 
determinados momentos de su vida. El Examen de Medicina Preventivo 




El objetivo de la prevención primaria es evitar la ocurrencia de la en-
FERMEDAD  REDUCIENDO  LA  EXPOSICIØN  A  FACTORES  DE  RIESGO MODIlCANDO 
conductas o a través de la inmunización; la prevención secundaria, en 
CAMBIO  IDENTIlCA  INDIVIDUOS ASINTOMÉTICOS EN UNA ETAPA TEMPRANA DE 
LA ENFERMEDAD EN LA CUAL SE ASEGURE UNA RESPUESTA SIGNIlCATIVAMENTE 
mejor que el tratamiento aplicado cuando la persona esté sintomática.
%N LA PRÉCTICA ESTE EXAMEN PROPONE UN hPAQUETEv DE SALUD PREVENTIVO 
según edad y sexo, como parte de un plan de cuidado de la salud. Incluye 
aquellas condiciones potencialmente prevenibles o para las cuales se 
DISPONE DE  TRATAMIENTO EFECTIVO 0OR  TANTO DEBIERA ACOTAR  LOS PROCEDI-




Es deseable que estos paquetes preventivos se apliquen no sólo en 
ocasión de un examen médico preventivo, sino también en ocasión de 
una consulta médica, ya que en nuestro país la demanda por exámenes 
preventivos es muy baja, con la excepción de los lactantes menores y las 








SOLICITADO  ATENCIØN  MÏDICA  POR  SINTOMATOLOGÓA  DE  LA  ENFERMEDAD  EN 





En este número se revisan las estrategias de prevención de diversas 
ENFERMEDADES QUE NOS HAN PARECIDO IMPORTANTES Y DE ALTA PREVALENCIA 
en nuestra población, incluyendo además como ya es habitual algunas 
REmEXIONES ÏTICAS SOBRE EL TEMA
Tal como concluye en su artículo nuestro Editor Invitado, Dr. Patricio 
4RINCADO vLA -EDICINA 0REVENTIVA ES UNA IMPORTANTE RAMA DE LA MEDICINA 
Y FORMA PARTE DE LA EVALUACIØN MÏDICA DE TODAS LAS ESPECIALIDADESv 
Fieles al objetivo de nuestra Revista, ponemos a disposición de nuestros 
LECTORES  UN  COMPENDIO  DE  INFORMACIØN  CIENTÓlCA  ACTUALIZADA  Y  APLICA-
ble. En esta ocasión, esperamos que sea de gran interés y utilidad este 
ESFUERZO DE HACER DE LA -EDICINA 0REVENTIVA UN TEMA DE DISCUSIØN RE-
mEXIØN Y ANÉLISIS
